




ZSE 370 - Mcteorologi tr
Ivlasa : [zjam]
Sila pastikan bahawa k€rtas peperiksaan ini mengandmgi SATU muka surat yang
b€rc€tak scbelum anda memulakan pcpcrikraan ini.
Jawab kesemna EMPAT soalan. Kesennranya wqiib d[iawab di dalam Bahrsa
Ivlalayda.
l. (a) Bincangftan tatanama (meffrod of naming) bagt jisim-jisim udara (air
massce) dan penrbentr*an hadapan udara (air fronts) Bcrta tanda-
tandanya (repcscntation) pada pcta. TerangNm sifat-sifat jisim udara
jenis'R".
(50/100)
O) Apakah awaran-awasan pcrmulaan rmtuk m€nguhr suhu udara
pcrmukaan?
(50/lo0)
2. Jelagkan prinsiepdnsip pcrnbentukan hujan tiruan dan scmrsikan 4gen-sg€n
utana yang dbunakan. Juga bincangl€n teknik-rcknik untuk menilaikan
keputusanrrya.
(ro0/100)
3. Sccara ringkas bincangkan pcmbaftkan ozon (ozons) atrnodera dan pcranan-
p€rilran iklim dan anhopogeniknya yang penting. Aktiviti-aktiviti s€esrti
pffrganglcutan $pcrronilq scnrburan freon dan baja-baja nirogen bolch
menycbabkan kosan-kesan kajihayat dan iklim yang bun*. Bincangkan.
(100/100)
4. Bincangftan bagaimana keadaan meteorologi drn jcnis (tonngurasi) gumber
psrcenraran m€fitpengruhi koupayaan p€nceflraran udara bagi scnntu tsmpat.
(100/lo0)
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